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G YA ~O R LÓ IS 'K 'O LA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t.
ROVATVEZETÓ:HGFEDCBAU R H E G Y I A L A J O S .
T ö r t é n e u a n i t á s képszemtétet a l a p j á n .
Tartatott a budapesti NI. ker. áll. tanitónőképző V-VI. osztályában.
A tanítás
tétele: az ősmagyarok műveltsége,
1 " .~ ••
célja: a honfoglaló magyárok nemzeti és egyéni életé-
nek -rnegvilágítása.
alapja: Feszty Árpád "A magyarok bejövetele" c. kör-
képének szemlélete,
A)cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA m o d s ze r e s e lv e k fe l é p í t é s e . '
A történettanításnak mindenkoron legmagasabb s legnehezebben
elérhető célja a korszemlélet elsajátíttatása: Ez pedig nem egyéb,
mint elnémult elődeink' lelkületi mivoltáriak: vágyainak, küzdelmei-
nek, s zó va l i l mienkkel bizonyos pontokon érintkező é l e tü kn e k meg-
ismerése. Közvetlen eredménye pedig éppen az, amit -óhajtanunk .
kell: a hozzájuk közelebb férkőzést, ennek révén kapcsolódnak
hozzánk bensőségteljesebben s fűződünk mi is bele abba az érő
történeti láncolatba, melynek fejlődési irányzatát ugyamulfra, mint
jelenre nézve meg kell értetnünk, hogy érzelmileg és akaratifag IS
belehelyezkedhessünk. ..
. E - kétségtelenül a lelki elvonás körébe' tartozó - feladat
nagy nehézséget ró a tanítóra a népiskolában, ahol - már rendel-
tetésénél fogva is --' me~ kell kezdeni a korszemlélet körvonalazá-
sát a gyermekek látószögévél. Ez a gyermekkor .pedig a szemléleti
benyomások korszakát élvén, legközelebb fekvő segítőeszköz' az
erre alkalmas képszemlélet kiegészítve lehetőleg történeti régiségek
szemléltetésével.
A történettanírásbari éltalában a képszemlélet mint a tanítás
kiegészítője nyer alkalmazási, mint 'függelék, mely a kernak egy
alakját, egy, tipikus mozzanatát világítja meg. Tárgyurik természete
a szerenesés viszony oknál fogva megengedi a képszemlélettel való
tanítás olyatén átalakítását, melyben maga i l kép központja a taní-
tásnak, mely képhez tehát az egész ta n ítá s menete igazodni fog.
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2a tanítás anyaga pedig hozzá kiegészítőleg simuini. A tanítás ekként
két főrészre oszlik: 1. képszemléletre, 2. a tulajdonképeni tanításra .
. I. A 'kép szernlélet lévén központja a, tanításnak, néhány nap-
pal a tanítás előtt megtekintettük a Városligetben Feszty körképét,
ennek keretében szem előtt tartottuk a 'szemléletszerzés természetes
lelki folyamatát, a mi? milyen ? miért? felmerülését és kielégítését.
A gyermekek először csendes szemlélődésbe merűltek, megszerez-
vén általa a főtájékozódást, majd meghallgatták az ott alkalmazott
őr magyarázatát a kép tárgyára, keletkezésére és alkotójára vonat-
kozólag, végül következett a tanító. személyes meggyőződése a
szemlélet élénkségéről, a hiányos szemlélet, kiegészítése, illetőleg a,
harnis szemlelet pótlása leendő tanítása szempontjai szerint. .
Maga a kép részletezése, már megindította a gyermekek fel-
emelkedését és visszapillantásátfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'i l multba, mert nemzeti és egyéni
életük legfőbb, vonatkozásaiban' szemlélhette a honfoglaló magyarokat.
II. A tariítás ezek alapján csak a látottak tendezésére, össze-
foglalására szorítkozhatik. Elvül természetszerüleg kinálkozik az
emlékezeti felújítás a szemléletszerzés sorrendjébenmagának a kép-
nek művészi hármas egysége szerint :cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j A harc, b ) az áldozat, e j a vonulás, letelepedés. Mind-
'egyike megfelelő bepillantást enged a pogánykori magyarok lelküle-
tébe, t á v l a t i 'alapul önként áll elő a nemzet nagy céljainak s az.
ebből kialakuló életmódnak, foglalkozásnak, vagyis rnűveltségnek
.ö s s ze h a s o n l í t á s a .
Igy lesz a t a n í t á s a l a p g o n d o la t a a honszerzésnek eszköze:
a h a r c , melynek minden köz- és magánéleti mozzanat a szolgála-
~ ,
tába szegődik, mely tehát a műveltség alapja.
Az ö s s ze h a s o n l í t á s , - mely ezuttal kettős irányú : a pogány-
kori magyatok összehasonlítása egyrészt a korabeli szlávokkal,
másrészt a mai magyarokkal, - szolgál alapul a műveltségük
értékelésére is .
. Ekként a harcból indulván ki a tanítás, a műveltség minden
ágazata a. harccal hozandó öss~efüggésbe, erre tér vissza a befeje-
zés a gyermekek neveléséről szóló kapcsolattal, ami az összefogla-
Iásban a különösen kiemelkedő é r t é k e l é s - n e k válik alapjáva.
E különleges kép szemléleti tanításnak módszeres elvei tehát:
.a megfigyelésen alapuló e lvo n á s , ,ö s s ze h a s o n l í t á s és é r i é k e l é s , melyek
mint okok előidézőivé lesznek a növendékek ko r s ze m lé l e i e és n ~ m -
ze t i k ö zé r zü le l e kialakulásának .
•
*
B )cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA t a n í t á s m e n e te .
" , 'A z é r d e k lő d é s fe lk e l t é s e .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHol' voltunk a mult szombaton ?\Mire
emlékeztek jól abból a: szép képből? (A gyengébb emlékezőtehetsé-
'güek részére a kép reprodukciója ujból bemutatásra kerül.) Ki festette?
Mennyi ideig tartott ?Miért vállalt magára ilyen- nehéz, nagy mun-
-kát ? Őseinket akarta 'bemutatni, amikor nekünk, megszerezték ezt
a szép hazát. '
' I s m é t l é s . Azelőtt hol 'jártak őseink? Miért "nem maradtak ott ?
, Miér(nem tudtak' ellenségeikkel tszembeszállni s őket, legyőzni? Mit
tehettek' tehát? Csakugyan ;egy vezérük 'van-e már nekik eképen?
'Melyik az? Hát 'ezen a' képen,' - ez Munkácsynak "A 'honfogla-
lás" c. képe, - melyik a vezér, a fejedelem? Miről ismertétek
meg ?' Minden magyatnak ilyen szép lova, öltözete volt, mint Árpád
fejedelemnek? Ma is miről ismernétek meg sok sok ember közül a
, királyunkat? Sokan vannak-e körülötte? Hát Feszty képén Árpád
körül ] ,Mit csiriálnak a többi magyarokj Mind harcol? A nem
harcosok mivel foglalkoznak i Ugy éltek-e ők,' mint mi manapság
városban meg . a 'falun? Mennyi .ideje annak, hogy ezt a .hazát
számunkra' elfoglalták? Sokat tanultunk-é azóta, mi mindent tudunk
ma? Azt mondjuk, hogy mi rnűveltebbek vagyunk; mínt ők voltak.
, C é lk i tű zé s . ' Dehát az ő m ű ve l t s é g ü k milyen volt; erre rkellma
megfelelnünk. Meg kell állapítanunk, mivel foglalkoztak egész életü-
kön át a férfiak, nők, gyermekek, mivel a gazdagabb s mivel a
szegényebb? Azt az istenüket imádták-é, mint mi? s úgy-e, mint mi
manapság?"",
-s 'Lássátok, ezt a m ű ve l t s é g ü ke t mind le lehet olvasni arról a
szép nagy képről.
U j a n ya g . Először azt állapítsuk meg, mit kellett annak, a
népnek legjobban tudnia, mely uj hazát foglalt el magának. Milyen
népet kellett legyőzniök? Ugyan ugy harcolt-e a szláv is mint a
magyar? 'Miért lehettek a magyarok erősebbek és gyorsabbak?
H a r c .
Milyen volt a magyarnak fe g yve r ze t e , r u h á j a : ~ Egyiktek majd
leirja az előkelőbb vezérek ruháját, fegyverét, egy másik pedig azt
a két kürtöstl Egy harmadik meg a szlávok ruháját, fegyverét.
Láttátok-e h o g ya n harcolnak a magyar vitézek? Ugy bizony,
lovon rohantak a, gyalogos szlávokra, .de nem ám egyszerre, amint
meglátták őket, hanem nagyon okosan csinálták, ugf'té'ttek, hogy
~ '} .:... . . . .
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előbb jó messzire kérneket küldtek, azoknak meg kellett keresnlök
az ellenség táborát, megtudniok körülbelül hányan vannak, egy
tömegben vannak-e vagy szétszórva. Mikor ezt a magyar vezérek
igy .pontosan megtudták, kiadták a parancsot s .e k ko r a nagytömegű
lovascsapatok közelebb mentek avz ellenség felé s nyilazni kezdték
őket. Tudtak. ám a nyillal, íjjal' bánni, még lóhátról is előre : . hátra,
oldalt, lépve, nyargalva biztosan tudtak nyilazni. Mikor aztán már
kilőtték -nyilaikat s közelebb jutottak az ellenséghez, megszólaltak
a kürtösök! Rohamra! Ilyet, aztán nemcsak. hogy' a szlávok nem
iáttak életükben, de még mi sem! Ugy-e láttatok már sok-sok
-huszárt vagy lovasrendőrt végigmenni az utcán ~ hallottatok vala-
mit abból a dübörgésből, amit az a sok száz 'ló a l?atáival véghez-
visz. -Hátha még rohannak is, olyan az, mint a -közeledő vihar
-mennydörgésével ! Ilyenkor a magyar lovas lekapja fejét a lova
nyakához, azt baljával átöleli,' jobbjában felcsillan kardja vagy
buzogánya, a lovak. nyerítve hatalmas porfelleget emelnek,' ebből
hallatszik a magyárok csatakiáltása: rajta! Ember legyen a talpán,
aki szembe tud velük szállni ilyenkor! Ha nem sikerűlt az ellensé-
get szétkergetniök, akkor megfordultak, mintha visszafutamodnának,
de csak azért, hogy maguk után csalják az ellenséget; ilyenkor
aztán ujra visszafordultak s végképp legyőzték az ellenséget.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Á ld o za t .
Vajjon csak a maguk erejének és bátorságának köszönték-e
a győzelmet? Mit tettek egy-egy győzelmük után-f-Hogy mutatták
be áldozatukat a magyarok Istenének? (Táltos, főbonc, fehér mén..
tánc, virág, ének stb.) Mivel jutalmazta meg Hadúr a csatában el-
esett vitéz magyar harcost? Hogy temették el őket? A hadak utjá-
ról azt' hitték, hogy ott robognak végig az elhalt harcosok. E4-
találunk-e olykor ma is ilyen régi sirokra, milyen érdekes tárgyakat
hoznak elő azokból? Miért fordultak áldozatukkal a hal' felé? Csak
a harcosok voltak ott az áldozatnál? (Rövid összefoglalás.)
Mi volt, tehát a magyarok főfoglalkozása ? A vallásuk is mihez
Jgazodott? Most meg azt nézzük meg, hogy azok, akik nem har-
coltak, segítségükre voltak-e li harcosoknak!
Vo n u lá s , l e t e l e p e d é s . .
. ,
Mondjátok el, mít is láttunk a kép harmadik részében?
,l\!ilyen állatjaik is' vólt;ik a magyaroknak] Hogy 'vonultatták
'Őket pásztoraik? (Elői a ménes, majd 'a gulya, végül a jÚhnyáf)
••zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•
Miért ment közvetlenül a tábor után a ménes? (Elhullt lovak pót-
lása oéljából.) Milyen látszatot keltett ez a hosszú sorban vonuló
állattömeg az ellenség előtt? (Azt, mintha avval mind csupa harcos
jönne vele szemközt.)
Mire használták még ezeket az állatokat? (Élelmezés, ruházko-
dás.) Milyen hasznot hajtottak nekik a barmok,' juhok? Az ellensé-
gük azt a hírt terjesztette róluk, hogy a húst a nyereg alatt puhítják
s úgy eszik, mert nem tudták elgondolni, hogy őseink miért tudnak
olyan sok ideig étlen-szomjan harcolni. Hát az nem igaz, gyerme-
keim, inkább igaz az, amit á későbbi magyarokról tudunk, hogy
t. i. a húst megfüstölve megszárították, porrá törték és ebből a
húsporból vitt magával minden harcos egy zacskóval, amit aztán
a lován ülve is könnyen megehetett.
Miből készült a pásztorok ruhája? Vajjon szövetet tudtak-e
készíteni? Mit láttunk az ökrös s bivalyos szekereken? (Szőnyegek,
prémek stb.)
Hogyan pihentek meg a vonulás után? Mit csináltak az. asszo-
nyok? ,Hogy védekeztek a rossz idő ellen? Hát a szlávok hogyan
laktak? (Földalatti üregekben.) A harcosok béke idején mivel ' fog-
lalkoztak, hogy ne kelljen a barmot, juhot fogyasztani? Vadászat
után hogyan mulattak a családok? (Tánc, dal.) Szép családi életük
volt. Őtőlük tanultuk ezeket a szép szavakat: bátyám, néni; mintha
minden magyar egy családhoz tartozott volna. Vajjon a gyermekek
járhattak iskolába? Irni,azaz róni csak a pásztor tudott. (Szám-
adása az állatoknak.) A leányok az édes anyjuknak segédkeztek, a
fiuk pedig ... ? Bizony azok legtöbbször a lovak körűl foglalatos-
kedtak s az volt a legderekabb fiu, aki hamar megtanult nyargalni.
Jóformán nem is kellett nekik egyebet tanulniok, mint az igaz-
mondást, nyilazást és nyargalást. Ugyan miért? Életmódjuk is tehát
mi szerint volt berendezve,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ö s s ze fo g la l á s után: Okosan rendezték-e be életüket őseink?
Miért? Lehetett volna-e másként megszerezniök a mi számunkra
ezt a szép hazát? Okosan tennők-é, ha mi is még ugy élnénk,
mint ők? Miért nem? Korukhoz képest műveltek voltak-e őseink?
Miből látjuk műveltségüket ? Mit köszönünk tehát azfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÓ okosságuk-
nak, műveltségüknek ? Mi akkor a mi feladatunk, amire őseink is
megtanítanak ? •
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A t a n í t á s v á z l a t a . '
1. Érdeklődés felkeltése a képszemlelet motivumaíval,
II. Ismétlés. (A magyarok vándorlása.)
Ill. Célkitűzés. (A műveltség megállapítása.)
IV. Uj anyag. a ) A harc,
b ) az áldozat (vallás),
e ) vonulás, letelepedés (életmód, [pásztorkodás, családi
.élet, nevelés); visszatérés a harcra.
'V. Összefoglalás. Értékelés, összehasonlítás, az érzelmi kap-
csolat tudatossá tétele. '
Budapest. D r . N o o y -F e r e n c .HGFEDCBA
A . s z á m v e t é s t a n í t á s a a n é p i s k o l a 1 . o s z t á l y á b a n .
(Saját módszer alapján.t)
• Az elemi iskola első osztályának anyaga, ennek tanításifedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ód ja
az ujabb pedagógiai irodalomban a legvitatottabb kérdés. A tanító-
ság 'törekszik azon cél felé, hogy a kis gyermek tudását növelje,
fögalomkőrét nagyítsa, anélkül, hogya hat éves tanulót fizikai
vagy szellemi tekintetben megterhelje. Mig ezt a célt az utóbbi
időben 'az 1. osztály két főtárgyánál, - az olvasás és irásnál -
elérnie sikerült, a harmadiknál, a számvetés tanításánál, a tanítóság.
célravezető módszer és segédeszközök 'hiányában még mindig az
általánosan tapasztalt és panaszolt nehézségekkel küzd ; az elért
eredmény nincs arányban a ráfordított fáradsággal és igy tovább
fennáll. azon tarthatatlan állapot, hogy akárhány, különben eszes
gyermek, minden tantárgyában szepen halad, a számvetésben vissza-o
marad.
.Magarn is közel 3 évtizeden át küzdöttern a feltoluló nehéz-
ségekkel, azonban . beletörődni nem tudtam, szűntelenül kutattam
az eredménytelenség okai után, mig végre vagy 16 évvel ezelőtt,
,ebbeli fáradozásom sikerrel járt.
A ~ 'általánosan tapasztalt, ki nem elégitő eredménynek ki-
zárólagos okai meggyőződésem szerint adivó módsz'er mellett
a következők :
a ) a tanító .a mennyiségek keletkeztetésénél .az ' egyedekkel
egyáltalán nem foglalkozik, ezért a gyermekeket az 1. tizes körében
1) Nem mindenben értünk egyet ez eljárással, de egynémely érdekességénél
fogva közöljük a cikket. Szerk., ' ,
7az eredmény biztos kiszámítására nem képesítheti és igy az osztály
zöme minden szemléltetés és gyakorlás dacára, ezen kört, mely a
továbbhaladhatás alapja, el nem sajátítja. Ezen ingatag alapra építi
a 2-ik tizest, amelyet igy természetesen még kevésbé képesek el-
sajátítani.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) Az általánosan használt módszer a számjegy és . a szám
között kapcsolatot nem teremt, ugy hogya gyermek a számjegy-
ben csak alakot és nem mennyiséget lát, ami a gyermek munkáját
szintén rendkivül megnehezíti.
. c ) Kétessé teszi az eredményt a tanítóság azon álláspontja
is, miszerint az I. osztályban még a legjobb számolókönyv be-
vezetése is fölösleges.
Hogy milyen játékszerű, de azért alapos módon sikerülhet
vezérkönyvém és módszerem alapján a tantervben követelt ered- .
mény elérése, annak megitélésére a 8as kör szemléltetését és keze:
lési módját mutatom be, megjegyezvén, hogy gyakorlati példák
alkalmazását ezuttal mellőzörn. Rendes tanításnál minden kellően
begyakorolt szakasz után a megfelelő példák használandók ,; fel.
Előre bocsátom még, hogy az egyes mennyiségek szemleltetése és
számláltatása IO-ig már azfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő -ö s számkör bevégzése után történik. (?)
Módszerem sarkalatos elvei a következők: .
a ) Mivel az egyes mennyiségek egymásután következő egye-
dekből állanak, szóval egyedekből álló sorokat képeznek,az eddig
. divó számtani sort megváltoztattam és igy rendszámokat hasz-
nálok.
b ) Hogy a gyermek a számjegyben ne csak alakot, hanem!
mennyiséget lásson, mint átmenetet vonásokból álló számjegyeket
használok fel.
e ) Az' összeadást egyszerüen ugy végeztetem, hogy mindig csak
a kisebb me~nyiséget számláltatom meg.
d ) A bontás, amely a kivonást megelőzi, leghelyesebben ugy
eszközlendő, ha az illető mennyiség egyedeitelsőkre és utolsókra
osztjuk. .
e ) Ha a bontás igy kellően begyakoroltatott, a ki vonás semmi-
féle nehézséget nem okoz, mivel az egyedek egyszerü felsorolása
által az eredmény teljes biztossággal megállapítható.
1) Minthogy a mennyiségek nemcsak egymásután következő
egyedek, hanem épugy tényezőkből is állanak, ugya szorzás mint
az osztásnál az általánosan használt számláltatási módot, amely
csak fogalom zavart okoz, szintén megváltoztattam.
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9Az egyes rnennyiségek szemléltetésére leghelyesebben olyan
tárgy.af, állatot stb. válasszunk, amelyen az illető mennyiség könnyen
áttekinthető, igy a 8-nak szemléltetésére pl. a pók képét hasz-
nálhatjuk fel.
Bemutat juk a pókot lehetőleg nagyobb alaku képen és kér-
dezzük: Ki látott közületek már ily soklábu állatkát? Tudjátok-é,
mi a neve? Mit készít magának a pók? Mily helyiségekben szokott
pókháló lenni? Ha a pókhálót nem szeretjük, mit kell tennünk?
. I
A pókhálóba néha-néha betéved egy legyecske is, tud-e onnan
szabadulni? Mi történik vele? Hány lába van a légynek? Hány
egy-egy oldalán? Háta pók nak 1-1 ·oldalán' hány lába van?
Melyiknek van .több lába, a légynek vagy a póknak ? SoroJjuk fel
a pók lábait! . Melyik oldalán kezdjük a számlálást?' Baloldalán I
van az első lába, hol van a második lába? Jobb oldalán. Hát a
3-ik lába ?No látjátok! Ugy mint a. légy lábait, éppugy a pók
lábait is felváltva a bal és jobb oldalán számláljuk meg. Számláljuk
meg még egyszer végig'! Tehát hány lába van a póknak ?
7 lába meg hány lába?fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA hányadik? A 8-ik lába.
6" " " " Soroljuk fel azokat! 7-ik, 8-ik lába.
5" " " " " " " 6-ik, 7-ik, 8-ik.
4" " ," " " " " ő-ik, ,6-ik, 7-ik, 8-ik.
A pók utolsó lába a hányadik? Hány van előtte? Miért?
Mert csak 7 után lehet a nyolcadik. Soroljátok fe] visszafelé az .
utolsó 2 lábát. Hány van .előttük? Miért? Mert csak 6 láb után
lehet a 7-ik, 8-ik láb. Az utolsó 3 lábát!' Hány van előttük? Miért?
Mert csak 5 után lehet 6-ik, 7-ik, 8-ik láb.
No látjátok l : Most már azt is tudjuk, hogyapóknak . van
. 1 lába, meg hány lába? 2 lába meg hány lába? 3 lába meg' hány
lába?
Számláljuk meg hányszor van 1 lába! Hol van először l lába?
Másodszor 1 lába? Számláljuk végig! Tehát hányszor van 1 lába?
Olvassuk meg hányszor van 2 lába! 3, 4 "lába? Most nézzük meg
, . . .
hányszor van 5 lába! Helyesen mondjuk, a póknak először 5 lába
van? Miért nem? Mert nincs másodszor 5 lába. Tehát hányszor?
Csak l-szer 5 lába és még hány lába? Soróld fel azokat! Hány:'
szor 6, 7, 8 lába? .
Miután igy a 8-as b o n tá sá t alaposan. előkészitettük, bemutat-
juk ujra vagy a táblán, vagy mozgatható számképelm felhasználá-
sával a már előbb ismertetett számképeket .ismétlő kérdések mellett.
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Hány pont van ezen kockában? Miért 8? Mert fent van 3
pont, lent 3 pont, az már 6 pont, a -középen még 2 pont, a 7-ik,
8-ik pont, azért van ott 8 pont. Hány vonást látunk itt? Miért 8 (
Mert ott van 5 vonás és még 3. vonás, a 6-ik,' 7-ik, 8-ik vonás.
Bemutat juk a vonások ból rajzolt 8-ast! Hát ez hány vonásból lett (
Miért 8-ból? Mert fent vanfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 ' vonás, lent még 4 vonás, az 5 ik,
6 ik, 7-ik, 8-ik vonás. Végre bemutat juk ugya' nyomtatott, mint
az irott 8-ast, azon megjegyzésünk mellett, hogy rendesen csak
ezeket használjuk.
Ezek után bátran hozzáfoghatunk a számkör alapos feldol-
gozásához. Példának azt hiszem elég, ha a 8as II-ik szakaszát
mutatom be, megjegyezvén, hogy az összeadás, bontás, kivonás
és összehasonIításnál kettős kockákat használjunk; a gyermekek
egyidőben ugyanazt az anyagot tábláiken dolgozzák fel.
Rajzoljunk egy két részre osztott kockát! Hány pontot tettem
az 1. kockába? Hányat a másodikba? Mennyi 6 pont meg 2 pont?
6 pont + 2 pont = 8 pont, mert ott van már 6 pont, van még 2
pont a 7-ik, 8-ik pont. Hat vonás meg két vonás. hány vonás?
(Ugyanilyen magyarázattaI) 8 pontban van 6 pont és még. hány
pont? Még 2 pont, a 7-ik, 8-ik. 8 vonásban van 6 vonás és még
hány vonás? Tehát 8-ban van 6 és még mennyi? 6 és még 2, a
7-ik, 8-ik. Irjuk fell 8 = 6 + 2.
Rajzoljunk még egy kettős kockát a 8 ponttal! Most töröl-
jünk 1 pontot! Hányadikat töröltük? Töröljünk még 1 pontot, a
hányadikat? Hány pontot törö!tünk? Soroljátok fel azokat! Hány
pont maradt? Miért maradt 6 pont? Mert töröltük az utolsó 2 pontot,
a 8-ik, 7-ik pontot. Tehát mennyi marad, ha 8 pontból 2-t el-
veszünk? Ha 8 pontból 2-t elveszünk, marad az első 6, mert el- ,
vesszük az utolsó 2 pontot, a8-ik, 7-ik pontot. Irjuk fel: 8 - 2= 6.
Nézzük meg, hol van több pont, az első vagy a 2-ik kettős kocká-
ban? Az elsőben. Miért? Mert az elsőben van 6 pont és' még 2
pont, a 7-ik, 8-ik, a .másodíkban csak 6 pont van. Tehát mennyivel
több a 8 pont, mint a 6 pont? Kettővel, mert 8·ban van 6 és még
2 pont. Irjuk fel: 8 > 6= 2. Hol van kevesebb pont? A 2-ik kocká-
ban, Mennyivel? Kettővel, mert még' 2 pont, a 7-ik, 8· ik hiányzik.
Tehát mennyivel kevesebb 6 mint 8? Miért? Irjuk fell 6 < 8' 2.
(Magyarázat.) .
Osszunk e-gy hosszabb kockát 4 ' részre, rajzoljunk mind-
egyikbe 2 vonásból állócbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ ·e s t ! Számláljuk meg, hányszor van'HGFEDCBAo t t
2 vonás 1 4-szer 2 vonás. Adjuk össze! Először 2 vonás és másod-
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szor 2 vonás az 4 vonás és harmadszor 2' vonás az már 6 vonás
és még, negyedszer 2, az 8 vonás. Tehát 8 vonásban hányszor
2 vonás van? 8 vonásban van 4 X 2 vonás. Tehát 8= 4 X 2.
Irjuk fel! 8= 4 X 2. Mennyi 4 X 2 vonás? 4 X 2= 8 vonás.
(Magyarázat.) Irjuk fel! 4 X 2= 8. Hányszor van a 2 vonás a S.
vonásban? (Felsorolni.) Irjuk fel! 8: 2= 4. Hány kockába osztottuk
el a 8 vonást? Minden kockába hány vonást? Ha tehát 8 vonást'
4 részre elosztunk, jut egyre 2, az elsőre 2, 'a 2-ikra 2 = 4, a
3-ikra 2 '6, a 4-ikre 2 = 8. Irjuk fel! * 8 : 4 = 2. ' Megkülön-
böztetésül a részekre osztást eleinte csillaggal jelöljük.
A 8-as számkör ily feldolgozása után begyakoroltat juk a vég-
zett anyagot ily módon:
1. 7+1=8, mert ott van7és még J,a8ik;
6+2=8, " " "6,, ,,2, a 7· ik, 8-ik;
5+3=8, " " "5,, ,,3, a 6 ik, 7-ik, 8-ik;
4+4=8, "" 4" ",4,az5· jk,6-ik,7-ik,8· ik~
3+5=8, "" 5" ,,3, a G-ik, 7-ik, 8-ik, stb.
2. 8-ban van 'első 7, utolsó 1, a 8-ik;
" p, " 2, a '7-ik, 8-ik;
" 5, " .3, a 6-ik, 7-ik, 8-ik;
" 41 " 4, az 5-ik, G-ik, 7· ik, 8· ik.
Ezek után csak egyszerüen igy: 1 utólsó, hány első? stb.
3. 8-ból elvesszük az utolsó l-et, a 8-ikat, marad az első 7;
" "" 2-t,a8.,7-iket, " "" 6;
'" "" 3-at,a8.,7.,6-ikat" ",; 5;
". az első 4-et, marad az utolsó 4, az 5., 6., 7., 8-ik
" ",., ő-t, " " " 3, a 6., 7· ik, 8· ik,
" "" 6-ot, "" 2, a 7· jk, 8~ik,
" " 7-et, " " " 1, a 8-ik,
" mind a 8-at, nem marad .s e rn rn i.
4. 8-ban' van hányszor" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
8-at elosztunk 8, 4, 2 részre, jut 1-re mennyi ?
igy járjunk el az. első tizes minden egyes számkörének (el-
dolgozása után, főelvünk legyen, hogy különösen a gyengébb
tanulóktól feleletet magyarázat nélkül el ne fogadjunk:
KassátcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F ű z i M á r k .
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(Ill. osztály.)
Mikor e tétel sorra kerűl, a gyermekek már ismerik a mon-
datot, annak főrészcit. Megvizsgálták már a mondatot s látták, hogy
az szavakból áll. A szavakat már jelentésük szerint kezdték cso-
portosítani s észrevették, hogy az 'egyik szó a főnév, másik a
nevelő, harmadik a névmás csoportjába tartozik. Kitűzzük a célt,
mely szerint olyanfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-s za va k ró l fogunk tanulni, amelyek más jelen-
tésűek, mint az eddigiek s ezértcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j szócsoportba sorozzuk őket.
. A tárgyalásban ismertetjük meg az új szó csoportot, az i g é k
szócsoportját. Az ige cselekvést jelentő szó. Ha tehát tiszta fogaI-
mat akarunk róla szereztetni, azt a cselekvést, amit az a szó ki-
fejez, a gyermekek előtt folyat juk le. Igy a gyermekek énekeljenek,
játsszanak, tornásszanak s minden cselekves után fejezzék ki m o n -
d a t a l a k j á b a n cselekedetüket. Legyen arra: is gondunk, hogy olyan
mondatot is alkossanak, amelyben a cselekvést ve le tö r t é n é s t jelentő
szó fejezze ki. Pl.: A kréta leesett. (Helytelen az az eljárás, amikor
a tanító csak szavakkal foglalkozik. A vizsgálandó szavakat min-
denkor mondat keretébe állítsuk, mert hiszen a szó nem önállóan,
hanem a beszéd részeként szerepel. A megalkotott mondatban
azután majd ráirányít hat juk a figyelmet a vizsgálandó szóra.)
A mondatokat leiratjuk (a táblára is ír ju k fel), majd kikeres-
tetjük a főrészeit s azután minden mondatban az álJítmányra terel-
jük a figyelmet, aláhuzatjuk s részletcélkitűzéssel, vajjon milyen
szócsoportba tartozik ez a szó, - megindítjuk a vizsgálatot.
A viszgálat, mint minden nyelvténynél, -tartalmi és alaki legyen.
Tartalmi szempontból észrevétetjük, hogy cselekvést jelent, alaki
szempontból, hogy "mit csinál?" "mi történik vele?" kérdésre felel.
Ezután az új szócsoportnak megadjuk a "cselekvésszó" vagy "ige"
elnevezést s beoszt juk a már ismert szócsoportok közé. ,
A begyakorlásban az új ismeretet megerősítjük, Ezt tesszük
először mondatok alkotásával, azután kész mondatok elemzésével,
Az elemzés úgy történjék, hogy eleinte a mondatban csak az igét
kerestessüle meg s azután vizsgáltassunk külön minden szót p állapít-
tassuk meg, hogy főnév, névmás, névelő vagy ige. Ha elemzés közben
olyan szó jön elő, amit még nyelvtani szempontból nem ismernek
(pl. névutó), egyszerűerr eltereljük a figyelmet, nehogy, zavarólag
hasson. (Ez olyan szócsoportba tartozik, amit még nem ismertek.)
Ezután rövid összefoglalás következik, melyet a már ismert
szócsoportokkal való összehasonlítás alapján végezzünk, majd elő-
készítjük a fogalmazást. A fogalmazás tárgyául emberek, állatok
cselekvését, valakivel vagy valamivel való történést (pl. Ősszel a
falevél lehull) s ennek mondat alakjában való kifejezését válasszuk.
A mondatban az igét huzassuk alá.
A tanitás vázlata.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . E lő ké s z í t é s .
a ) Kapcsoló ismétlés. (A beszéd vizsgálása. A már -ismert
szócsoportok rnegjelölése.)
b ) Célkitűzés.
I I . T á r g y a lá s .
a ) Cselekedtetés és történés alapján. mondatok alkotása és
leiratása.
b ) A mondatok elemzése. A cselekvést jelentő szavak észre-
vétetése s az új szócsoport megnevezése.
c ) Az ige vizsgálata:
1. tartalmi szempontból,
2. alaki szempontból.
d ) Az igéknek a már ismert szócsoportokba való beosztása.
I l l . B e g ya ko r t á s .
a ) Mondatokalkottatása és elemzése.
b) Kész mondatok szótani elemzése.
c ) Összefoglaló ismétlés.
d ) Abegyakorlást célzó fogalmazás szóbeli előkészítése.
U. A.HGFEDCBA
A z osztatlan e l e m i n é p i s k o l a t a n m e n e t e
- a z érrek.ből."]
(Folytatás.)
XVI I I . h é t . a) Hangpróba.
b ) II. osztály: " H a z~ té r ő fe c s k é k " fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( t ütem, a' hangjegyek
kétszeres időértéküek.) (Kacsoh: 71. 1.)
c) Az· egész hangjegy és egész szünet. A négyes -ütem.
Kacsoh: 71. 'l. gyakorlat négyes Utemben.Az 1. gyakorlat a hang-
jegymelléklet 4. példája szerinti átalakítással is énekelendő.
1) A hangjegymelléklet a novemberi számban jelent -meg.
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, ' XIX . h é t . a } Hangpróba.
b ) , (A Il. osztály anyaga). "A fu y ,u : ly á zó ju h á s z ; " (Sztankó:
JO, 1.) A kisérő szólamot a tanító hegedün játssza. (Rávezetés a
kétszÓlamuságra). ,E szólam körülbelül aJlangjegym~I1éklet ~. pél-
dája szerinti lehetne. , ,
e j A "'"' (korona) gyakorlása. (Sztankó: 27. 1., XX. sz. a) b).
A "'"' a szüneten is alkalmazandó e gyakorlatoknál.)
d ) : A. VIlI. és XVII. hét dalanyagának és gyakorlatainak is-
métlése.
XX . h é t . (A II. osztály anyaga). a j " T u r i s ü v e g " (C dur;fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 'ütem, kétszeres időértékü hangokkal). (Kovács : Népisk. Dalgyüjt.,
8. 1.) " T a va s s za l . " (Sztankó: 43. 1. A "Tava'szi szántás" ~dalla-
mára éneklendó. Megjegyzések: 1. a' mássalhangzokra különösen
nagy gond fordítandó; 2. .a 4. ütemben a "'"' elhagyandó; az
utolsó ütemben ~ d jobban nyujtandó ("'"'); 3. a dal ritmusa a
szöveg szerint itt-ott megváltoztatandó ; 4. a ritmus a 2. versszak-
ban itt-ott megint más.)
b ) A háromütéses hang. Gyakorlatok: Sztankó: 61. l~ XIX.
sz. a)-d), 62. 1. XX. sz. a)-d).
e j A IX. hét dalanyagának s gyakorlatainak ismétlése.
XXI . h é t . (A II. osztály anyaga). a j A lUUL (koriarnbus)
gyakorlása, Sztankó: 64. 1. XXIII. sz.' a)-c).
b ) A X., XII. és XVII. hét dalanyagának és gyakorlatainak
ismétlése.
H e g e d ü k i s é r e t (2. szólam) a "Párdal"-hoz. A hangjegyrnellék-
let 6._ példája.
'A "Fali órá"-hoz harmóniumkiséret (Kacsoh: 22. 1.) fobb
kezes részének alsó szólama teljesen alkalmas hegedükiséret. E
hegedükiséretnek utolsó hangja: d.
XXI I . h é t . a j " M a c s k a n ó ta . « (Kacs oh : 28. 1.) " C s a U
-m e s e . a (Újlaki Géza: Daloskönyv, 1. füz. 21. 1. Stephan eum
Nyomda R. T.) "A fü r j " (D dur; fél akkora idóértékü hangok-
kai). (Pataki: 19. 1.) " D u n a p a r t j á n ." (Kacsoh: 30. 1.)
b ) Egy ütésre két hang. Technikai gyakorlatok "A fürj" c.
dalhoz: Kacsoh: 21. 1. két utolsó előtti sora; 23. 1.' két utolsó
sora és 25. 1. 3. gyakorlata. A "Macskanótá"-hoz: Kacsoh: 29.1.
A "Duna partján"-hoz: Kacsoh: 31. 1. A "Csali mesé=-hez : Kacsoh:
21. 1., 23. 1. 2. és 3. gyak., 25. 1. 1. gy., 29. 1. 1-3. gy., 33. '1.
1., 2. g ya k . (Az ütemezésre különös gond fordítandó.)
XXI I I . h é t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(A II. osztály anyaga). a j " K ö s zö n tő é n e k "
1 ütemben; a hangok hosszusága nem változikj -igy az ütemek
száma kétszer annyi, mint az eredeti nyomtatványban).: (Kacsoh :
fJ7. 1.) "A k i s lo v a s " (D dur): (Sztankó: 13,. 1.) , ; T ! e r e b e k e s t i
d a l a ." (Kacsoh: 72. 1.) ,
b ) Átnyújtott (összevont) hangok a 1 ésfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! ütemben. Gyakor-
lat a "Köszöntő énekv-hez a novemberi füzetben megjelent hang-
jegymelléklet 7. példája. "A kis lovas"-hoz; Sztankó: 30. I..XXIV.
sz. a) b), "A verebek esti dalá"-hoz: Kacsoh :: 72. 1.
, b ] A XIV. hét dalanyagának és gyakorlatainak ismétlése.
H e g e d ü k i s é r e t (2. szólam) az "Ispiláng" c. dalhoz: hangjegymellék-
let 9. példája.
XXIV . h é t . a ) " K i s g a zd a s s zo n y ." (Pataki: 25. 1.) " B o c i
p a j t á s . " (Pataki: 2? 1.) " C s ip , c s ip , c s ip 1 " (Pataki: 33. 1.)' " H in ta ,
p a l in t a ." (Kacsoh: 14. 1.) .
.b) Zenei elem: egy ütésre két hang. Gyakor~atok: a "Kis
gazdasszony" -hoz : Kacsoh: 31. J. 1. sz. és a hangjegymelléklet 9.
példája. A "Csip, csip"-hez: Kacsoh : 38. J. A "Hinta, palintá"-hoz:
Kacsoh: 15. 1. A "Boci pajtásv-hoz is megfelelő gyakorlat szer-
kesztendő ..
e j A XIX. hét dalanyagának és gyakorlatainak ismétlése,
XXV . h é t . (A II. osztály anyaga.) a j " A p in i J I ő k e ." (Pataki:
30. 1.) " T i s za v izé n m e g y ." (Kacs oh ; 82. 1.) " A c s ó ka ." (Sztankó:
44. 1.) " I n d u ló " (1 ütemben, félakkora időértékű hangok kal, az
ütemek száma tehát csak feleannyi, mint a nyomtatványban.)
(Pataki: 32. 1.) .
b) Ad, é , f, g, á pentaohord gyakorlása. (Lágy hangnemű
dallarn. A d, f, á moll akkord.
Gyakorlatok; "A pintyőké"-hez; Pataki: 134. 1. i ) gyak. A
~,Csóká"-hoz: Sztankó: 66. J. XXIV. sz. a), by. A másik kél dal-
hoz alkalmas gyakorlat szerkesztendő.
e j A XV. és XX. hét dalanyagának és gyakorlatainak
1smétlése.
H e g fid ü k ! s é r e t (2. szólam) a "Kápitány uram"-hoz a hang-
jegymelIéklet 10. példája.
XXVI . h é t . a j " A ju h á s z ." (Pataki: 28. 1.) " S zü r e t i n ó t a : '
(Kacsoh : 24. 1.)
b ) Lassu és gyors ének váltakozása. Mindkét dalhoz gyakor-
latok: Kacsoh: 25. l.
e j "A virágok közt" c. dal (XIII. hét) és az idevenatkozó
15
16zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
gyakorlatok ismétlése. E dalismét1éshez acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh e g e d # k i s é r e t a hang-
jegymelléklet 11. példája.
XXVI I . h é t . (A II. osztály anyaga.)" a) "H o l lo m a d á r .(c
.(Kacsoh; 78. 1.) " A p in tyő ke h a lá l a ." (Kacsoh: 80. 1.) " I n d u ló r a
d o b p e r e g " (c mollban). (Köveskuti : Az énektan. módszert., 62. 1.).
b ) Moll-hangnemű dallamok. Gyakorlat az "Indulóra dob
pereg" c.. dalhoz a hangjegymelléklet 12. példája.
e j A XXII. és XXIII. hét dalanyagának és gyakorlatainak
ismétlése.
H e g e d ü k i s é r e t (2.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs zó lam ) a "Macskanóta"-hoz:.~. hangjegy-
melléklet 13. példája.
XXVI I I . h é t . A XXIV. és XXV. hét dalanyagának és gya-
korlatainak ismétIése. .
H e g e d ü k i s é r e i (2. s zó la rn ) a "Kis gazdasszony"-hoz a hang-
jegymelléklet 14. példája.
XXIX . h é t . A XXVI. és XXVII. hét dalanyagának és gya-
korlatainak ismétlése.
A "Szüreti nóta" c. dal harmóniumkiséretének (Kacsoh: 24.1.)
jobb kezes részében az alsó szólam alkalmas hegedükiséretnek
kinálkozik. (A 7. ütemben esz, a 11. ütemben desz játszandó.)
Az esetleg fennmaradó idő a már ismert dalok 'gyakorlására
fordítandó.
Üzenet.
Többeknek. A beküldött cikkek alkalmilag jönnek.
Értesítjük olvasóinkat, hogya" Gyakorlóiskola" 1913. év-
folyamát, mely mintegy 40' mintaleckét és tanítási tervezet et tar-
talmaz, korlátolt számban, bekötve 3 koronáért árusít juk. A pénz
dr. Novy Ferenc tanár, pénztáros -címére küldendő (Budapest, VI.,.
Felsőerdősor 3.). -
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